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PRfcUS 
Ar t à , i comarca any 4 P tas . 
A fora id 6 » 
Ex l range r id 10 » 
La moda inmoral 
EI Sant Pare de Roma, els 
Prelats de l'Esglèsia, els predi-
cadors i confessos, els escrip-
tors catòlics . . . fa anys que ve-
nen fulminant les més enèrgi-
ques reprovacions i condemnes 
contra aquesta sèrie de modes 
provocativament i escandalosa-
met indecentes, que, a poc a poc 
i amb una fermesa aterradora, 
ho han anat envaint tot, fins la 
santedat dels nostres temples, i 
han convertit la casi totalidat 
de les d o n e s - i el que 's més 
dolorós, la inmensa majoria de 
les dones cristianes— en vils 
instruments de propagació de la 
inmodestia i causants d'innom-
brables pecats. 
Shan publicat pastorals, lli-
bres i fulletons de tota classe; 
shan dictat terminants disposi-
cions d'autoritats eclesiàstiques; 
s'han posat a les portes de les 
esglésies avisos i disposicions 
més o menys enèrgiques, capa 
ces per si soles de fer enrogir 
les dones que tenguin algun 
concepte de la seva dignitat; 
fins s'han negat els sa granit rus 
i l'entrada al temple a algunes.,, 
diguem-ne desaprensives i . , . ja 
ho vei?! tan poca cosa hem * 
assolit, que bé podem dir sense 
exegeraciò que ès com si res no • 
s'hagués f t. 
' Amb una persistència que fa 
escruixir i amb una rapidesa 
que espanta, les dones van ac-
centuant la gosadia de les se-
ves modes, fins al punt que pe-
riòdics que res no tenen d'es-
pantadissos en matèria de mo-
ralitat, es pregunten moltes ve-
gades: on arribarem? Ara ja 
veim arreu faldilles que no pas-
sen dels genolls, i fins en moltes 
ja ni tan sols hi arriben En les 
criatures la cosa ès tan greu i 
esfereïdora, que hom no troba 
ja termes per a calificar-la jus-
tament. Vesüts oberts provoca-
tivament, ajustats amb tot refi-
nament de cá.cul impur, trans-
parents fins a un extrem on no 
semblava que pogués arribar la 
més audaç luxúria . . . Pentinats 
que sobrepassen sovint en . . , 
¿com ho direm an això?, en des-
vergonyiment els de les dones de 
mala vida. El mal ja no ès sols 
a les capitals i a les grans po-
blacions: és a tot arreu. 
I que? Hem de confessar la 
nostra impotència? Jo crec que 
si, i que precisament per aixó, 
hem d'acudir ardidament als 
recursos sobrenaturals, sempre 
eficaços. L'oració, l'oració cons* 
tar t , l'oració col·lectiva, l'oració 
pública Hem de pregar al bon 
Jesüs'que vulgui alliberar nos d' 
aquesta onada de sensualitat 
que amenaça a'ofegar-nos, i que 
arrossega el món una altra ve-
gada cap al paganisme. 
Hem de pregar amb constància 
pe ra fer dolça violència a[ Cor 
clementíssirn del nostre bon Je-
sús, Se'ns ha dit: «demanau i se 
us donará»: ¿podem demanar 
una cosa més santa que l'aca-
bament de tantes ofenses a Je-
sús, de tants escàndols i de tants 
pecats? 
Hem de pregar units. L'Esgiè-
sia, en la seva litúrgia, ei»s re-
corda la promesa dVficílcia feta 
per Jesús a l'oració de dos o 
tres que s'uneixin per a dema 
nar una cosa. Si solament els 
catorze mil exercitants i les set 
mil senyores Protectores—als 
quals sens dupte Punirán milers 
i milers d'altres persones—en-
lairam cada dia una pregària al 
Cel ¿podem duptar que serem 
atesoï? 
Hem de pregar en públic, per-
què públic ès l'escàndol i públi-
ca i ofensa contra Deu í perquè 
el món vegi qne no tots els cris-
tians ni totes les cristianes són 
d'ell; perquè la nostra veu des-
perti les conciencies adormides 
de tantes infelices esclaves de la 
moda; i, fingiment, perquè er* 
sentir com per elles es prega I 
com públicament es reparen els 
estralls dels seus escàndols, s r 
enrogeixin les seves galtes t tor-
nin a tenir ía vergonya que en 
mala hora s'han deixat robar peí 
diable. 
Salvant sempre el criteri dels 
superiors eclesiàstics, i prèvia ia 
seva aprovació, ens atrevim a 
proposar la celebració de fun-
cions públiques de desagravi 
contra els pecats i escàndols de 
les modes inmorals, i la redac-
ció d'una oració i unes depreca-
cions que podrien ésser estam-
pades i Dropagaoes en fulles a 
propòsit. Nosaltres gosaríem pro 
posar una oració per l'estil d'a-
questa: 
Oh bon Jesús, Rei d^ les ver-
ges i Déu de la castedat i de la 
puresa! [que per amor nostre 
volguéreu suportar en la vostra 
Passió tota mena d'afronts i ul-
tratges i els més honibles sofri-
ments, pesòque no consentíreu 
la més lleu ofensa a la vosha 
divinal puritat. Compadiu-vos 
d'aquestes desagraciades filles 
vosties que, desagraïdes a Vos 
que les aixecàreu de Tabjecció i 
l'enviliment del paganisme, re-
nuncien al més gran atractiu 
que, amb la modèstia cristiana, 
generosament els donàreu. En 
la ceguera de la s^va vanitat 
van pel món insensibles a l'a-
marguíssima pena que us causen 
i a Tabisme de perdició a que 
follament es llancen, i,sordesals 
paternals avisos i a ¡es enèrgi-
ques reprovacions"dels vostres 
reptesentants a la terra, fent-se 
L L E V A N T 
D \ MARGALIDA SANCHO BLANES 
E L DIA 26 D ' A G O S T P A S S A A M I L L O R VIDA 
A LA EDAT DE 82 ANYS 
C O N F O R T A D A A M B E L S STS. 8 A G R A M E N I S I LA BENEDICCIÓ A P O S T Ò L I C A 
( A . C . S . ) 
Els qui la ploren, s e s filles Maria, j u a n a i n a , Margal ida, Catalina i Magdalena , 
i s o s fills polítics Bartomeu Esteva , Bartomeu Sancho, i Andreu Ferrer, nets i 
netes , presents i a u s e n í s , nebots , nebot 1 e s , cus ins i demés família al fer a sebre 
tan trista n o v a a l s a m i c s i c o n e g u t s l e s preguen que la fenguin present en s e s 
oracions. 
joguina del món que las utilitza 
per a entronizar arreu la més 
desenfrenada indecència, i vils 
instruments del diable que d'e-
lles es serveix per a escampar 
l'escàndol i la depravació per 
tota la terra, per a feç cometre 
incomptables pecats i perdre in-
nombrables ànimes i finv per a 
profanar els vostres temples i a 
vostra Eucaristia amb llurs im-
púdiques exhibicions. Tingueu 
pietat, Senyor, d'aquestes infeli-
ces que, encara que indecorosa-
ment vestides, són filles vostres. 
Tornau-los, Senyor, la vergonya 
cristiana que'ls ha robat el món, 
i feu-los sentir tot l'horror dels 
estralls que causen amb -llurs 
escandaloses excitacions al pe-
cat. Feis, oh bon Jesús! que a¬ 
cabin prompte d'ultratjar vos i 
d'entristir la vostra Església, i 
que siguin altra vegada amb 
llur modèstia i decència llum 
del món i sol de la terra. Vós 
qui viviu i regnau amb el Pare i 
l'Esperit Sant per tots els segles 
dels segles. Així sigui. 
P. DAUSA, Prev. 
(De «PersPTfràncla») 
C A R I T A T 
A l'ombra del verd parra! 
cus la fadrina, feinera, 
El capvespie és estival 
i \b calor fa sorrera-
Ple de pols i espeíliçat, 
pel caminoi vè un captaire; 
vé suós i assedegat 
d ins ia calentor de l'aire. 
—Per l'amor de D .u , fadrina, 
vols dnnar a aque 'x veilet 
un glon d'aigua crestalliria? 
M'abrasa, jova. la set. 
Deixant fa feina embastada 
sobre ei llindar del portal , 
la jova s'ès a r rambada 
a la cisterna fresca I. 
I roda la corrio'a. 
i l'aigua de! xerrico 
la set de! veli agombola 
a cada glop de frescó. 
—Que per l'amor de Déu sia» 
—Amén; tot sia per EU. 
Quant la feina r ep ren ia , 
—qui deu ésser aquest vell?— 
la jova se demanava, 
el cor ple de pietat, 
mentre ei pobre s'allunyava 
pel caminoi, acalat, 
0 nova Samar i t ana! 
Jesús pe! món enca r va, 
feí un pobre que demana, 
per l'amor, i'a/gua i ei pa. 
Si tu no l'has conegut 
QíjHr? en ton càmer bevia, 
t l í bé sap que hi ha begut 
1 que has dit: Per Déu tot sia, 
JOAN RAMIS D'AYREFLOR. 
Dia 26 d'agost a mitjan 
capvespre va eutregar l 'ànima 
a Dea després de rebre 'Is Sts. 
S 'grameot» i la benedicció a* 
postòüca D a . Margalida San-
cho Blaues (H) de Son Punyal 
mare política del Director del 
üostre periòdic. 
Ha tengnda la mort del jus t , 
una mort dolsa i santa, sem-
L L E V A N T 
blant que Deu així li volia pa-
gar la santedat de la seua vida 
l larga i plena de virtut i p ro-
vada a força de tr ibulacions. 
Tenia ja l 'edat de 82 anys , es-
merçats tots en treballar cons-
tan tment per la seua família, 
en omplir-los de bones obres i 
preparar-se per la mort. 
Fou model de esposes i ma¬ 
res de família i tothom qui la 
tractà l 'estimava; prova d'això 
Com s'ha interessada la gent 
pel seu estat i Tassitèneia als 
actes d ' acompanyada i fune-
rals. 
Rebi tota sa família, l 'ex-
y 
pressió del nostre rues car sen-
timent i que la vegem al cet. 
A. E . R . I . P . À . 
-™Dia viotivuit el dematí 
se teogué la notícia de haver 
mort a Palma el Srt. D . Auto-
ui Esteve Bianohi, fil! del nos-
tre paisà D. Miquel Esteve (a) 
Sopa el qual havia vengut a 
passnr una temporada a h se-
va vila nadiva. Una malaltia 
congriada durau t son viatge 
se manifestà poc temps des-
prés d'haver arribat aquí i, a 
pesar de tott els esforços de la 
ciència mèdica, la mort s'ha 
cebat eu ell, i sou esperit ha 
volat al cel. 
Rebi la seua desconsolada 
família rexprnssió més sincera 
del nostre sentiment. 
—Uu altre mort molt sen-
tida per tot el vezindari fou la 
de Sor Antònia Bov^r Merca-
dal , Germana de la Caridat 
resident a Can Morey, E r a en-
cara molt jo va, tenia sols 28 
anys, i en els que havia pas< 
sats aquí, fent escola als par-
vuíets, s'havia captada Testi-
maeió general, per la seua afa-
bilidat en el tracte i per les 
vir tuts que l 'adornaven. Els 
ninets estimaven a Sor Autó 
nia i les mares també. L ' any 
passat estigué molt mala, fins 
sagramenta i semblava hav^rí 
se curada de sa llarga malaltia, 
psró inesperadament enguauy 
se li reproduí, corn diguérem 
en el n°. dar rer , i li ha ocasió, 
nada la mort, despiés de rebre 
eis S-mts S ^ r a u i ' M i i í í i d 'una 
Rebi la Cotuiuii'aí de Ger-
manes de la Caritat i sa família 
ei nostro condol , 
—El niàteix dia a l a una i 
mitja tocareu uua ext remaun-
ció i t'on per sa madona Cara 
lina Pomar (a) Cris ta deia 
ia qual feia moltíssim de temps 
que estava malalta i morí dius 
breus momeuts . 
Al cel sia. 
A L T R E MORT 
La família Fernandez ( a j 
Ma nu eles reberen aquesta 
setmana passada la t r i s t a no-
tícia d 'haver m o r t a A m è r i c a 
el seu fill D. J a u m e F m i a n d e z 
f a d i í encara. Lu ^eua família 
ha fet celebrar of ic i funeral en 
sufragi de l a seua àntina. A sa 
mare i germans presents i au-
sents,euviatn el u o s t r o condol. 
P R E G O N S 
Se'n ha f^t u o , recordant el 
cumpliment de la llei del des-
cans dominical, per ordre del 
ür . Governador . 
Uu al tre privant, d 'anar a 
pellucar metles en finques d* 
altri sense permís escrit del 
propietar i . 
Uu alíre, per ordre del batle 
de que tots els qui tenguin fin-
ques rústiques que confrontin 
a torrents o a car rerons , han 
de fer net el t ros amb que 
confrontin. 
N A I X E M E N T 
L'esposa de Mestre Pere Tous (a) 
Canals , avui dia 31 ha donat felisment 
a llum una nineta ben robusta . Sia 
enhorabona. 
MALALTS DE G R * V E D A T 
Han tocat una ex*remaunció i es 
estat per madó Mirgaiida Canaya del 
carrer del Lladoner, ia qual se troba 
gravíssima. 
—També hi està a una c'ínica de 
Palma àont hei ès per sufrir una deli-
cada operació Mestre Juan Casellas 
(a) Garameu del c a r r e de Pedra P la -
na. 
— T a m b é s'hi troba mol t el jove 
Francesc Gavella que fou també ope-
rat de sa gargamel la . 
Deu les ajudi a tots. 
gq'oocl·5'osiooooooooooaoonooqoúoooooooo» OOO 
P I A N O 
Se'n vendria un d9usat 
a prea baiü. Informaran 
ea aquesta adndnisi ració. 
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D E S O N S E R V E R A 
Dia 22 del actual r e g ' e s s a r e n els 
nins d'aquesta vila qu'assistiren a la 
Colòtàa escolar provincial, en r. e. de 
sis, tots befi satisfets. 
—Segueix la venta de solars a C a -
la Millor, punt conegui fins ara amb 
ei nom de Davant S 'Hort , N'hi adqui-
reixen g r a n nombre de serveríns, Ilo-
rensins i fins manacorins . Ei venedor 
D Juan Servera C a m p s cedeix, se-
gons notícies, els t e r renos qu 'es en-
necessiíin per cónstf uir h i ur,à es#le-
Meta i un local-escola. 
Se parla d'asfaltar la carretera que 
condueix a l'esmentada cala, inmilio-
rab 'e pe's banys. 
- Dimecres de la setmana passada, 
mor í repentinamenf a Son Moro d' 
En Gaba , dins una caseta del seu fill 
L 'orens , l 'amo'n Tomeu (a) Bosco. 
Avisats al met^e i Jutge de St . Llo-
rens d'es Cardesa r , cornparegueren 
a) punt indicat i fetes les diligències 
pròpies del cas, fonc aixecat el cada¬ 
v r e i duit al cementen. (A. C. S ) 
Casamen t . - Sebastià Massanet Na-
dal de Can Duay amb Margal ida 
Sard Servera (a) Cupa . Lesdes i t j am 
tota classe de felicitat?. 
Agr í co le s . - - Esta a punt d ' acabar -
se ia recolecció de metles. N'hi ha 
més de mïtg esplet. Els preus oscilen 
entre 64 i 66 pts, la cor te ra . Els fi-
guerals sembla d o n ? r a n a b u n d a n t 
fruit. D'oliva, en canvi, no n'hi fra 
gens; lo que ocasiona pujada lenta al 
oli vell. 
— Diumenge 2 de septembre es fera 
la festa dedicada al D r . ' d e !'Esg!èsía 
St . Agust í , la qual sembla revestirà 
la solemnitat qu'ordinariamení li s o -
lem dona r . 
—Les o b r e s en la carretera nova 
que va a Capdepera segueixen "acti-
vament i oareix que prompte les veu-
rem acabades. Actualment se trebàïla 
en eï pont de Na Cavallefa, que se 
reconstrueix de bell nou. * 
(Corresponsal) 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 193W pésetes. 
Blat (cortera) üó'OO ld. 
Xeixa a 26'50 id. 
Ordi mallorquí a 14 50 id 
id. forasté a 14 00 id. 
Civada mallorquina a 12*50 id. 
» forastera a 12*00 id. 
Faves veyes i cuitores a 24'00 
Id ordinàries 23 l50 
Id. pel bestia 23TJ0. 
M a i s a 00 00 ¡ U ü k g . 
P o r c s ^ ¡ a s s o s 0 CO arrova 
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P A L M A DE M A L L O R C A 
Oficinas Provisionales 
Telegramas: BANK A IP 
Teléfono: 251. 
V A L L O R I 2 
CAPITAL SOCIAL 25.000 000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 6 p8 
AGENCIA. D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A D E 
A N T O N I G I L I (A) C O M U N A 
SERV1CI DIARI EN PRONTllUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
OUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S , PL/»NS I CONSULTES" 
— H C O N S E L L - M A L L O R C A * -
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L E D B J A I M E II n.' 39a 149 
Palm^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NO VED AH FS 
PA 1? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaímades i panet.s 
En lloc se tíohen c i l ios que a l a 
P A N A D E R Í A "ViCtOIÍa 
ES FORN NOU 
DEN 
Miquel Roca Castell 
É sa botiga hei trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rotlets, i tota 
clasa de pasticería. 
f A.ULJLJE S E S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
( A ) R O T C H E T 
té una Agencia eutre Ar ta i P a l m a i hei 
va cada dia. 
Serveix amb pront i tu t i seguredat to ta 
classe d encà r r ecs 
Direcció a Palma: Har ina 8. Au es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar tà : Palma n . ü 5. 
Tienda Vicens 





y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
y toda cías*- de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
A u t o m ó v i l ? de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació 
Teneu .servici combinat amb el F e i roi a ' ' K 
ExcursionsaSes Ccves,Calarraijada i demés 
punts de Mallorca a preus convencías 
DIRIGIRSE: 
Carré d kEn Pitxol n.°8 i k 




La Fábrica m á s grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R G A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U - S I V O E N A R T A 
CAN GANANSI 
